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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Digital Technologies offers a new learning opportunity in a connected society, where learning 
to work and collaborate with others has become an important skill. As a consequence, a more 
interactive school is required, where students collaborate and acquire skills that allow them to 
organise and rebuild information into knowledge in a collaborative way. CSCL (Computer 
Supported Collaborative Learning) introduces as an alternative answer to this necessity, using 
TICs to support student engagement in collaborative learning, considering learning as a social 
interaction, not an individual process. Therefore, by means of this project, we intend to make a 
comprehensive academic investigation regarding CSCL and skills, as well show an example of 
didactic proposal joining both concepts joining both concepts. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Information and knowledge society, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), skills, 
didactic proposal. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Las Tecnologías Digitales proporcionan nuevas oportunidades de aprendizaje en una sociedad 
cada vez más conectada, en la cual aprender a trabajar y colaborar con otras personas se ha 
convertido en una competencia trascendental. Como consecuencia, hoy en día se demanda 
una escuela más participativa, en donde los estudiantes adquieran competencias que les 
permitan organizar y reconstruir la información en conocimiento de forma colaborativa. El 
CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) se presenta como una posible respuesta a 
esta necesidad, usando las TICs como soporte para fomentar un aprendizaje colaborativo 
entre los estudiantes, considerando así el aprendizaje como un acto social y no individual. De 
manera que con la elaboración de este proyecto, pretendemos realizar un exhaustivo estudio 
teórico sobre el CSCL y las competencias, así como presentar un ejemplo de propuesta 
didáctica en el que unimos estos dos términos.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Nuevas tecnologías; sociedad de la información y del conocimiento; aprendizaje colaborativo 
asistido por ordenadores (CSCL); competencias; propuesta didáctica.  
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